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Наиболее эффективным путем укрепления и сохранения здоровья 
населения является организация здравоохранения по типу семейной прак­
тики в силу комплексности и непрерывности медицинского обслуживания 
индивидуума на всех этапах онтогенеза. При этом ведущей предпосылкой 
повышения действенности системы здравоохранения служит фундамента- 
лизация профессиональной подготовки врачей общемедицинского профи­
ля пр профилактической медицине, направленной на сохранение и укреп­
ление здоровья методами предупреждения заболеваний. Поэтому приори­
тетная задача обучения в медицинских ВУЗах специалистов по семейной 
медицине состоит в подготовке врачей, имеющих высокий уровень подго­
товленности по актуальным проблемам превентивной медицины на орга- 
низменном и популяционном уровнях.
Ведущий методологический принцип учебного процесса по овладе­
нию профилактической медициной состоит в формировании валеологиче- 
ского мышления студентов -  аналитической оценки характера сложивше­
гося взаимодействия между организмом и внешней средой и разработке на 
этой основе профилактических мер. Главная трудность здесь заключается 
в преодолении у врачей лечебного профиля понимания диагностико­
лечебного подхода как единственного пути медицинского обслуживания 
населения, при котором первичная профилактика сводится в основном к 
ретроспективным сожалениям. В связи с этим разработана концептуальная 
модель подготовки семейного врача по профилактической медицине. В ос­
нову системы поэтапного формирования профессиональных навыков и 
умений положен метод активного обучения. Ведущими признаками этого 
метода являются вынужденная активность обучаемых, постоянное взаимо-
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действие обучаемого и преподавателя с помощью прямых и обратных свя­
зей, самостоятельная творческая выработка решений студентами, сопоста­
вимость времени активности обучаемых и преподавателя.
Исходя из принятой в государстве дефиниции охраны здоровья, цель 
профессиональной деятельности семейного врача заключается в формиро­
вании здоровья, а для детей и подростков также в обеспечении нормально­
го роста и развития. Поэтому базовый учебный план должен включать в 
себя следующие разделы: скрининг-методы выявления факторов риска, 
критерии здоровья, ранняя диагностика донозологических стадий, погра­
ничные состояния, первичная и вторичная профилактика, иммунизация, 
медицинский контроль, формирование здорового образа жизни, гигиена 
детей и подростков, использование компьютеров в практическом здраво­
охранении.
При отборе содержания обучения определены разделы и темы, кото­
рые обеспечивают овладение целевыми видами деятельности. Принципи­
альным дидактическим требованием является использование способов ак­
туализации ранее изученных материалов по различным отраслям медици­
ны, прежде всего по пропедевтической гигиене и терапевтическим дисци­
плинам, и разработка конкретных их связей с темой занятия.
Разработка профилактических мероприятий базируется на обяза­
тельном учете возраста, пола и других индивидуальных факторов риска. 
Степень активности, спектр и направленность этих мер вытекают из уров­
ня здоровья каждого человека в отдельности. В частности, при отсутствии 
патологического процесса осуществляется первичная профилактика, при 
донозологических состояниях или болезни в стадии компенсации -  вто­
ричная профилактика, при хронических заболеваниях в стадии субкомпен­
сации -  третичная профилактика. Особенностью проведения профилакти­
ческой работы клиницистов является изменение у больного привычного 
отношения к своему здоровью, ориентация его на устранение из сложив­
шегося модуса жизни неблагоприятных факторов и вредных привычек, а 
также формирование здорового образа жизни.
Таким образом, системообразующими факторами учебного процесса 
по превентивной медицине на медицинском факультете являются целевые 
виды профессиональной деятельности. Концептуальная модель подготовки 
семейного врача по профилактической медицине состоит из блоков целе­
вых видов деятельности, медицинского контроля, формирования ориенти­
ровочной основы действий, тестового контроля, санологических критериев 
эффективности деятельности.
